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RESUMEN: Presentamos a continuación una recopilación bibliográfica de los principales
trabajos científicos sobre algas bentónicas marinas que han sido desarrollados o ha-
cen referencia al Principado de Asturias. También se han recogido aquellos trabajos
que emplean como material vegetal muestras procedentes de dicha comunidad. Inten-
tamos así mejorar el conocimiento acerca de las algas del norte de España. Para faci-
litar un listado coherente y amplio, hemos distinguido obras generales (libros, memo-
rias de tesis, memorias de licenciatura, y seminarios de investigación) y obras especí-
ficas (artículos de revistas, informes científicos restringidos, y participaciones en con-
gresos). Sin ánimo de presentar una recopilación finalizada y concluyente, se muestra
una visión global de la evolución de los estudios ficológicos a lo largo de los años.
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ABSTRACT: The aim of this paper is to present a bibliographic collection of the main
scientific works related to benthic marine algae of Asturias. The compiled reports
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have been developed in Asturias, or in other cases, include seaweeds of this region. In
order to establish a wide and consistent list, we have distinguished among general
knowledge issues (books, thesis, minor thesis, and master of sciences) and specific
works (journals, restricted scientific reports, and conference contributions). In sum-
mary, this report proposes a global vision of the evolution of phycology studies over
the years.
KEYWORDS: Bibliography. Benthic marine algae. Cantabrian Sea. Asturias. North of Spain
Introducción
Desde que a comienzos del siglo XIX comenzaran las primeras herbori-
zaciones de algas bentónicas marinas en las costas de Asturias de la mano de
Lagasca (Dosil Mancilla, 2007), han sido numerosísimas las aportaciones re-
alizadas hasta la fecha por diferentes investigadores que han contribuido a
mejorar el conocimiento de las algas del norte de España y en concreto del
Principado de Asturias. En 1985 Cristina Poyal Cáliz realizó una recopilación
bibliográfica de los principales estudios de macroalgas realizados hasta la fe-
cha (Boletín de Ciencias del Real Instituto de Estudios Asturianos), con un re-
sultado de 42 referencias. 
Con el tiempo, nuevos conocimientos a nivel morfológico, biogeográfico,
nomenclatural, etc. han ido surgiendo en este campo de la Botánica, incluso
han sido descritas nuevas especies en nuestro territorio, como es el caso del
alga roja Pterosiphonia ardreana Maggs & Hommers. Además, en los últimos
años el estudio de la Ficología desde un punto de vista genético ha adquirido
una mayor relevancia, y es frecuente el empleo de marcadores moleculares
basados en la variabilidad de las secuencias del ADN, tales como los microsa-
télites o secuencias simples repetidas (SSR) y los polimorfismos de longitud
de fragmentos amplificados (AFLP), por citar algunos ejemplos.
Las primeras contribuciones de las algas marinas en España se limitaron
a citas en catálogos generales de flora y fauna regional sin recibir demasiada
atención. Sin embargo, dos personajes fueron claves para el desarrollo de una
flora marina de las regiones septentrionales: Blas Lázaro é Ibiza (1858-1921)
y Faustino Miranda González (1905-1964). El primero de ellos (Figura 1),
marca un punto de inflexión en el conocimiento de ficología del norte de la
Península Ibérica al elaborar el catálogo de algas marinas “Datos para la Flo-
ra Algológica del Norte y Noroeste de España”. Por su parte, Faustino Miran-
da realiza una de las primeras tesis de algas de España “Sobre las algas y cia-
nofíceas del Cantábrico, especialmente de Gijón” bajo la dirección de Arturo
Caballero, jefe del laboratorio de Fitogeografía del Jardín Botánico de Madrid
Figura 1. El botánico madrileño Blas Lázaro
é Ibiza (1858-1921).
Figura 2. Portada de la revista Ciencia en
donde, desde el exilio, Faustino Miranda
González publicó Enumeración de las algas
marinas del N. y NO. de España.
por aquella época. En dicho trabajo aportó más de 300 especies, 60 de ellas ci-
tas nuevas para España y también realizó la primera check-list de algas del
norte de la Península (Miranda, 1943) (Figura 2). La contribución de Miranda
constituye el primer boceto de una flora marina del norte y noroeste de la Pe-
nínsula Ibérica. Todavía en la actualidad se sigue a la espera de una flora de
las costas atlánticas, aunque hay que reseñar que en los últimos años se han
realizado notables avances con la publicación de catálogos regionales en Ga-
licia y en el País Vasco.
Teniendo en cuenta que una de las principales dificultades que plantea el
estudio de cualquier grupo biológico en un ámbito geográfico concreto, es la
recopilación de la información previa existente para poder así valorar los da-
tos y conclusiones generados en nuestras propias investigaciones, hemos de-
cidido aportar un listado actualizado con todos aquellos trabajos que han con-
tribuido al conocimiento de la ficología asturiana. Con este listado, también
intentamos mostrar todas aquellas líneas de investigación que se han llevado a
cabo hasta la fecha.
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Resulta evidente que estamos ante un ambicioso trabajo de investigación na-
da fácil de abordar en toda su amplitud, no sólo por la gran diversidad de fuentes
a rastrear sino sobre todo por la difícil accesibilidad de algunas de ellas al tratar-
se de publicaciones de distribución y accesibilidad limitada y poco conocidas. En
la actualidad contamos con más de 400 trabajos ficológicos que agrupan filos tan
diversos como: Cyanophyta, Chlorophyta, Heterokontophyta y Rhodophyta. No
obstante, somos conscientes de que algún trabajo puede faltar por lo que la labor
de recopilación no puede darse definitivamente por cerrada.
Material y métodos
Para la realización del presente trabajo se han recopilado las referencias
bibliográficas que en mayor o menor medida han contribuido al estudio de la
flora marina del Principado de Asturias. Para ello, las referencias se ha clasi-
ficado en: publicaciones científicas y divulgativas (A), documentos científico-
técnicos restringidos (D), libros o capítulos de libros (L), memorias de tesis
(T), memorias de licenciatura (ML), seminarios de investigación (S), así co-
mo las participaciones en congresos (C). En cuanto a las Memorias de Tesis y
de Licenciatura, se han considerado no sólo las defendidas en la Universidad
de Oviedo, sino también las leídas en otras Universidades españolas. 
Para el análisis de los trabajos aquí presentados, se han establecido nueve
categorías en función de su contenido más relevante. Al final de cada categoría y
entre paréntesis se incluyen las referencias bibliográficas correspondientes.
1 - Morfología y fisiología 
(2, 8, 9, 10, 11, 12, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 48, 49, 60,
64, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 83, 84, 93, 103, 104, 105, 117, 118, 119, 120,
121, 124, 127, 129, 138, 154, 158, 159, 187, 189, 201, 203, 204, 214,
219, 220, 221, 224, 228, 229, 230, 232, 233, 234, 238, 246, 247, 248,
249, 250, 251, 257, 260, 262, 263, 264, 266, 268, 290, 293, 299, 303,
306, 310, 316, 317, 318, 319, 320, 325, 327, 328, 329, 331, 332, 333,
348, 353, 355, 356, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 365, 375, 377, 382,
383, 384, 385, 386, 388, 390, 400, 402, 404, 407, 408)
2 - Biogeografía y catálogos florísticos 
(4, 10, 12, 17, 22, 23, 24, 27, 28, 31, 33, 34, 36, 46, 48, 49, 50, 55, 56, 58,
59, 60, 61, 62, 63, 68, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 83, 84, 85, 89, 91, 93, 94, 98,
99, 103, 104, 105, 117, 119, 126, 134, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156,
160, 163, 165, 184, 185, 186, 189, 190, 191, 201, 205, 206, 208, 209,
213, 215, 216, 218, 223, 226, 228, 229, 230, 232, 233, 238, 239, 243,
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244, 245, 252, 253, 258, 261, 265, 266, 267, 269, 270, 271, 272, 273,
274, 281, 284, 285, 288, 289, 290, 291, 293, 297, 298, 300, 301, 302,
304, 306, 307, 310, 314, 315, 322, 324, 336, 339, 340, 345, 353, 356,
357, 359, 364, 366, 368, 369, 381, 393, 394, 395, 396, 397, 399, 400,
401, 402, 404, 407, 411, 415, 416, 417, 418)
3 - Estructura de comunidades
(3, 6, 10, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 49,
50, 51, 60, 64, 78, 83, 84, 92, 93, 94, 95, 101, 104, 116, 117, 119, 120,
122, 125, 128, 132, 133, 135, 136, 137, 141, 144, 147, 148, 155, 160,
163, 165, 185, 201, 202, 205, 206, 212, 213, 214, 237, 238, 240, 252,
253, 258, 266, 280, 283, 287, 290, 291, 313, 321, 326, 334, 336, 347,
349, 350, 351, 352, 376, 377, 378, 379, 380, 402, 404, 407, 409, 410,
414)
4 - Historia botánica
(12, 42, 57, 66, 71, 72, 75, 82, 83, 84, 90, 96, 98, 102, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 113, 114, 115, 139, 145, 188, 192, 193, 194, 195, 196,
197, 198, 217, 223, 225, 226, 227, 228, 230, 231, 238, 294, 295, 296,
341, 342, 343, 389, 392, 415, 418)
5 - Macroalgas como alimento o sustrato de otros grupos 
(1, 7, 13, 14, 15, 16, 19, 44, 45, 47, 51, 52, 53, 54, 69, 81, 130, 140, 142,
143, 146, 149, 199, 200, 207, 211, 241, 242, 254, 255, 275, 276, 277,
278, 279, 286, 312, 337, 398, 403, 405, 406)
6 - Recopilaciones bibliográficas
(65, 82, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177,
178, 179, 180, 181, 182, 183, 210, 305)
7 - Taxonomía
(3, 12, 32, 83, 84, 100, 117, 118, 119, 163, 165, 186, 189, 201, 214, 218,
223, 229, 232, 233, 236, 238, 260, 266, 284, 292, 299, 303, 310, 311,
326, 367, 402)
8 - Biología molecular
(26, 87, 88, 97, 157, 161, 162, 222, 235, 259, 282, 308, 309, 310, 391,
419)
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9 - Impacto socio-económico. Usos y comercialización 
(5, 23, 25, 27, 30, 67, 70, 80, 86, 92, 110, 123, 126, 127, 131, 220, 221,
229, 232, 233, 238, 240, 256, 316, 317, 323, 325, 330, 335, 338, 344,
346, 354, 355, 370, 371, 372, 373, 374, 387, 388, 412, 413)
Al objeto de proporcionar una información adicional a la de la simple re-
ferencia bibliográfica, tras los títulos se incluyen entre corchetes, tanto el tipo
de publicación (libros, tesis, etc.) como la categoría a la que pertenece (taxo-
nomía, historia botánica, etc.). Por ejemplo, [ML-4] indica que se trata de una
memoria de licenciatura cuya temática es la historia botánica. En cuanto al
apartado de autorías, éstas se han conservado con el mismo formato que en el
momento de su publicación, respetando así la grafía de los apellidos con que
figuran en el documento fuente. 
Para la organización de las referencias bibliográficas se han seguido los
siguientes criterios:
A) Ordenación alfabética de los autores (respetando la grafía del docu-
mento original).
B) Dentro de un mismo autor, se ha establecido una ordenación jerárqui-
ca en función del número de autor/es de la referencia (uno, dos, tres, etc.) y el
año de publicación de la misma (Tabla 1 y 2).
REFERENCIA ORDENACIÓN
ARRONTES, J. (1990) un autor “A” + Fecha publicación
ARRONTES, J. (1999) un autor “A” + Fecha publicación
ARRONTES JUNQUERA, J. (1983) un autor “B” + Fecha publicación
ARRONTES JUNQUERA, J.M. (1987) un autor “B” + Fecha publicación
ARRONTES, J. & ANADÓN, R. (1990) dos autores + Fecha publicación
ARRONTES, J., ARENAS, F., FERNÁNDEZ, C., RICO, J.M., OLIVEROS,
J., MARTÍNEZ, B., VIEJO, R.M. & ÁLVA REZ, D. (2004)
ocho autores + Fecha publicación
Tabla 1. Ejemplo de organización de las referencias dentro de  un mismo autor. La letras “A:
ARRONTES, J.” y “B: ARRONTES JUNQUERA, J.” indican las diferentes formas de citar un mismo
autor y la relevancia a la hora de su ordenación final.
REFERENCIA ORDENACIÓN
GALLARDO GARCÍA, T. (1984) un autor “C” + Fecha publicación
GALLARDO, T. & ÁLVA REZ, M. (1985) dos autores “D” y “E” + Fecha publicación
GALLARDO, T. & ÁLVA REZ, M. (2006) dos autores “D” y “E” + Fecha publicación
GALLARDO, T. & ÁLVA REZ COBELAS, M. (1989) dos autores “D” y “F” + Fecha publicación
GALLARDO, T. & ÁLVA REZ COBELAS, M. (2005) dos autores “D” y “F” + Fecha publicación
GALLARDO, T., COBELAS, M.A. & MENESES, A.A. DE (1990) tres autores + Fecha publicación
Tabla 2. Ejemplo de organización de las referencias dentro de  un mismo autor y según la escritura
de los autores acompañantes. La letras “C: GALLARDO GARCÍA, T.”; “D: GALLARDO, T.”; “E:
ÁLVAREZ, M.” y “F: ÁLVAREZ COBELAS, M.” indican las diferentes formas de citación de las autorías.
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Se han seguido estas normas de ordenación para facilitar al lector la bús-
queda de referencias de un autor determinado, y evitar así la presencia de ci-
tas intercaladas, ya que no en todos los casos un mismo autor se escribe de la
misma manera (por ejemplo: IZQUIERDO, J.L., e IZQUIERDO MORENO, J.L. o
ÁLVAREZ, M. y ÁLVAREZ COBELAS, M.).
Resultados
A continuación se citan las obras por orden alfabético:
11. ACUÑA FERNÁNDEZ, J.L. (1986). Estudio biogeográfico de las comunidades de
anfípodos, isópodos y moluscos en los horizontes de Gelidium latifolium y
Chondrus crispus del litoral asturiano. Biología trófica de cuatro especies
representativas. Memoria de Licenciatura. Universidad de Oviedo, 132 pp.
[ML-5]
12. ALMARAZ, T., GALLARDO, T. & PÉREZ-RUZAFA, I.M. (1995). Contribución al
conocimiento de la anatomía de Pelvetia canaliculata (L.) Decne. & Thur.
(Phaeophyceae) en la Península Ibérica. Lazaroa 15: 7-20. [A-1]
13. ALVARADO, R. (1967). Tipificación, nomenclatura y cartografía de las
comunidades de la parte superior de la zona litoral. Boletín de la Sociedad
Española de Historia Natural 65: 279-281. [A-3,7]
14. ÁLVAREZ COBELAS, M., GALLARDO GARCÍA, T. & NAVARRO TORO, M.J. (1989).
Una biogeografía de la flora de algas bentónicas marinas de la Península
Ibérica. Anales del Jardín Botánico de Madrid 46(1): 9-19. [A-2]
15. ÁLVAREZ DE MENESES, A. (1972). Contribución al conocimiento de los campos
de algas del Cantábrico. Boletín del Instituto Español de Oceanografía 154: 1-
35. [A-9]
16. ÁLVAREZ DE MENESES, A. (1976). Estudio de las algas del litoral cantábrico.
Benthos 6: 23-26. [A-3]
17. ÁLVAREZ PEÑA, D. (1999). Grados de especialización de la fauna asociada a
macroalgas. Seminario de Investigación. Universidad de Oviedo, 24 pp. [S-5]
18. ÁLVAREZ, D. & RICO, J.M. (1999). Influence of light intensity and dessication
on different parts of Palmaria palmata thallus. Second European Phycological
Congress (Montecatini Terme, Italia, Septiembre 1999). [C-1]
19. ÁLVAREZ, D. & RICO, J.M. (2003). Effect of high light stress and temperature
on photosynthesis of red algae. Third European Phycological Congress
(Belfast, Irlanda del Norte, Julio 2003). [C-1]
10. ÁLVAREZ, J. (1992). Algas marinas. En: Enciclopedia de la naturaleza de
Asturias, vol. VII. Ed. La Voz de Asturias S.A. Lugones, pp. 161-176. [L-
1,2,3]
11. ÁLVAREZ-FAES URIA, V. (2000). Influencia de la luz y la temperatura en las
fases iniciales del desarrollo de Palmaria palmata (Rhodophyta). Seminario de
Investigación. Universidad de Oviedo, 18 pp. [S-1]
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12. AMO Y MORA, M. DEL (1870). Flora cryptogámica de la Península Ibérica, que
contiene la descripción de las plantas acotyledóneas que crecen en España y
Portugal, distribuidas segun el método de familias. Imprenta de D. Indalecio
Ventura. Granada, 849 pp. [L-1,2,4,7]
13. ANADÓN, N. (1981). Distribución de la epifauna sésil de Gelidium spp. en la
zona de Cabo Peñas (Asturias). Tercer Simposio Ibérico de Estudios del
Bentos Marino (Pontevedra, España, Octubre 1982). [C-5]
14. ANADÓN, N. (1981). Estudio de la epifauna sésil desarrollada sobre Gelidium
spp. en la zona de Cabo Peñas (Asturias). V Bienal de la Real Sociedad
Española de Historia Natural (Oviedo, España, Septiembre 1981). [C-5]
15. ANADÓN, N. (1988). Ciclo anual de la epifauna sésil de Gelidium spp. en la
zona de Cabo Peñas (Asturias, norte de España). Revista de Biología de la
Universidad de Oviedo 6: 67-82. [A-5]
16. ANADÓN, N. (1988). Estudio de la epifauna sésil Gelidium spp. en la zona de
Cabo Peñas (Asturias). Boletín de Ciencias de la Naturaleza, Instituto de
Estudios Asturianos 39: 19-32. [A-5]
17. ANADÓN, R. (1979). La vegetación del litoral rocoso asturiano: aspectos
ecológicos de la distribución de las especies. Fundación Juan March, Serie
Universitaria 86: 15-22. [D-2,3]
18. ANADÓN, R. (1980). Estructura y dinámica del sistema litoral rocoso de las
costas de Asturias. Memoria Final Fundación Fundación Juan March (plan
especial especies y medios), 251 pp. [D-3]
19. ANADÓN, R. (1980). Estudio ecológico del horizonte de Pelvetia canaliculata.
Dinámica de Hyale nilssoni. En: Anadón, R. (1980). Estructura y dinámica del
sistema litoral rocoso de las costas de Asturias. Memoria Final Fundación
Fundación Juan March (plan especial especies y medios), pp. 3-108 (anexo I).
[D-5]
20. ANADÓN, R. (1983). Zonación en la costa asturiana: variación longitudinal de
las comunidades de macrófitos en diferentes niveles de marea. Investigación
Pesquera 47(1): 125-141. [A-3]
21. ANADÓN, R. & FERNÁNDEZ, C. (1984). Algunas consideraciones sobre la
estimación de la producción primaria en horizontes intermareales. Cuadernos
da Área de Ciencias Mariñas, Seminario de Estudos Galegos 1: 183-187. [A-
3]
22. ANADÓN, R. & FERNÁNDEZ, C. (1986). Comparación de tres comunidades de
horizontes intermareales con abundancia de Gelidium latifolium (Grev.) Born.
et Thur. en la costa de Asturias (N de España). Investigación Pesquera 50(3):
353-366. [A-2,3]
23. ANADÓN, R. & FERNÁNDEZ, C. (1988). Cartografia de la biomasa de campos
intermareales de Chondrus crispus Stackhouse (Florideophyceae) en la costa
de Asturias (N de España). Investigación Pesquera 52(2): 265-276. [A-2,3,9]
24. ANADÓN, R. & NIELL, F.X. (1981). Distribución longitudinal de macrófitos en
la costa asturiana. Investigación Pesquera 45(1): 143-156. [A-2,3]
25. ANADÓN, R., DUARTE, C.M. & FARIÑA, C. (2005). Impactos sobre los
ecosistemas marinos y el sector pesquero. En: Moreno, J.M. (2005).
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Evaluación preliminar de los impactos en España por efecto del cambio
climático. Ed. Ministerio Medio Ambiente. Madrid, pp. 147-182. [L-9]
26. ANDREAKIS, N., PROCACCINI, G., MAGGS, C.A. & KOOISTRAP, W.H.C.F. (2007).
Phylogeography of the invasive seaweed Asparagopsis (Bonnemaisoniales,
Rhodophyta) reveals cryptic diversity. Molecular Ecology 16: 2285-2299. [A-8]
27. ANDRÉS, J.R. DE, REY, J. & SALINAS, J.M. (1991). Detección de arribazones
submarinos de algas por métodos indirectos: un nuevo procedimiento.
Informes Técnicos Instituto Español de Oceanografía 93: 1-38. [A-2,9]
28. ANDREW, N.L. & VIEJO, R.M. (1998). Ecological limits to the invasion of Sar-
gassum muticum in northern Spain. Aquatic Botany 60: 251-263. [A-1,2]
29. ANDREW, N.L. & VIEJO, R.M. (1998). Effects of wave exposure and intraspe-
cific density on the growth and survivorship of Sargassum muticum (Sargas-
saceae: Phaeophyta). European Journal of Phycology 33: 251-258. [A-1]
30. ARAVIO-TORRE, J. & VILLEGAS, J. (1959). Estudios sobre algas industriales
españolas. I. Influencia del tratamiento previo sobre el rendimiento y calidad
del agar obtenido de Gelidium. Boletín del Instituto Español de Oceanografía
97: 1-14. [A-9]
31. ARCE, L.M. (1994). Asturias naturaleza viva. Ed. Gas De Asturias S.A.
Oviedo, 239 pp. [L-1,2,3]
32. ARDRÉ, F. (1967). Remarques sur la structure des Pterosiphonia (Rhodoméla-
cées, Céramiales) et leurs rapports systématiques avec les Polysiphonia. Revue
Algologique, Nouvelle Serie 9: 37-77. [A-1,7]
33. ARDRÉ, F. (1970). Contribution à l’étude des algues marines du Portugal. I. La
Flore. Portugaliae Acta Biologica. B. 10(1-4): 137-556. [A-1,2,3]
34. ARDRÉ, F. (1971). Contribution à l’étude des algues marines du Portugal. II.
Ecologie et chorologie. Bulletin du Centre d’Etudes et de Recherches Scienti-
fiques. Biarritz 8(3): 359-574. [A-1,2,3]
35. ARENAS PARRA, F. (1993). Ciclo de vida de Sargassum muticum (Yendo)
Fensholt en la costa central asturiana. Seminario de Investigación.
Universidad de Oviedo, 25 pp. [S-1]
36. ARENAS PARRA, F. (1998). Estructura y dinámica de una población de
Sargassum muticum. Memoria de Tesis Doctoral. Universidad de Oviedo, 161
pp. [T-1,2,3]
37. ARENAS, F. & FERNÁNDEZ, C. (1998). Ecology of Sargassum muticum (Phaeo-
phyta) on the north coast of Spain III. Reproductive ecology. Botanica Marina
41: 209-216. [A-1,3]
38. ARENAS, F. & FERNÁNDEZ, C. (2000). Size structure and dynamics in a popula-
tion of Sargassum muticum (Phaeophyceae). Journal of Phycology 36: 1012-
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do) Fensholt, 1955. En: Gollasch S., Minchin D., Rosental H., Voigt M. (eds.)
(1999). Case histories on introduced species: their general biology, distribu-
tion, range expansion and impact. Department of Fishery Biology, Institut for
Marine Science. Ed. Logos Verlag. Berlin, pp. 21-30. [L-3]
415. WEBB, P.B. (1836). Account of M. Durieus’s botanical excursions in the
mountains of Asturias. Companion to the Botanical Magazine 1: 212-218. [A-
2,4]
416. WEBER-PEUKERT, G. (1985). Ontogenetische, autökologische und taxonomis-
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lidiaceae, Rhodophyta) from the Sultanate of Oman. Botanica Marina 47: 64-
72. [A-8]
Al realizar una representación gráfica de los distintos tipos de publicación
(Figura 3), podemos observar que la categoría de mayor difusión corresponde
a las “publicaciones científicas y divulgativas”, con un 67% (282 trabajos). En
cuanto al resto de categorías, no existe una diferencia clara entre las mismas.
Por otro lado, mencionar que el número de seminarios de investigación y me-
morias de licenciatura, 13 y 16 respectivamente, aún no han superado a las 22
tesis defendidas en las universidades españolas a lo largo de todos estos años.
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Figura 3. Tipos de publicaciones y porcentajes relativos de las mismas.
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Figura 4. Relación entre el número de publicaciones y los años de las mismas.
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En cuanto al número y año de las publicaciones, cabe destacar que en los
últimos 25 años se ha producido un aumento significativo respecto a los años
anteriores (Figura 4). Para la década de los años 80 y 90, hay dos tipos de pu-
blicaciones que adquieren una mayor relevancia; por un lado, las publicacio-
nes científicas, que alcanzaron un valor de 123 referencias; en segundo lugar,
las memorias de tesis doctorales, siendo 11 las tesis defendidas durante dicho
periodo. Por último, destacar que durante los años 1981-2000 se registraron el
mayor número de referencias (185). Si la tendencia actual de publicaciones
(116 referencias en los últimos 7 años, es decir, más de 15 referencias por
año) continua al mismo ritmo, sin duda alguna se superarán todos los valores
anteriores.
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